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Presentamos en este trabajo la adaptaeion, en forma experimental, del 
Tcst de Intereses STALC, de G. Bastin, elaborado inicialmente para el Cicl0 
de obsemación, en nifios y niñas de 12 a 14 años. 
Uno de 10s objetivos del Ciclo de observaci6n belga -paralel0 a la 
segunda etapa de la Educación General Bdsica española- es dar una mejor 
ayuda a 10s escolares y a sus padres en la elección de actividades comple- 
mentarias y otras opciones. 
Es cierto que 10s intereses pueden considerarse como un aspecto de la 
personalidad, no siendo entidades psicológicas totalmente independientes. 
Es igualmente cierto que 10s intereses varian con la edad, son inestables 
en 10s niños y adolescentes, pero se estabilizan relativarnente en la postado 
lescencia, y que en 10s adultos son bastante estables. 
El test elaborado responde a intereses inventariados, es decir, mtd cons- 
tituido por una serie de preguntas sobre gustos referentes a una serie de 
actividades en razón de la preferencia que el sujeto siente por ellas. 
El presente trabajo ha sido realizado en la Escuela de Psicologia de 
la Universidad de Barcelona, por el equipo formado por Montsenat Bies- 
cas Almestoy, Adela Mim Badia y Margarita Mas Garcia, bajo la dirección 
del autor de estas piginas. 
Vaya por delante nuestro agradecimiento a Mr. Y. Libert, gerente de 
L'Edition de 1'Application des Techniques Modernes, quien conccdió el 
permiso de rraduccidn al castelfano, para su consiguiente adaptaci6n y 
baremación en Espafia, con fines experimentales y bajo contrato. 
Descripcidn del test original 
1. El test comprende cinco dreas de intereses: 
1.1 Científicos (S) 
1.2 Técnicos (T) 
1.3 Artisticos (A) 
1.4 Literarios (L) 
1.5 Comerciales o socio-econ6micos (C) 
2. Es un test de elección forzosa, o mejor, de ordenación de opciones 
que, en el nivel de maduración al que se destina, parece mis apropiado para 
determinar no s610 10s intereses sino una jerarquizaci6n entre ellos. 
3. El test presenta 23 opciones o situaciones en las que el sujeto debe 
escoger entre 5 actividades concretas. 
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Objerivos 
Se suele estar de acuerdo en asignar a cada etapa de la vida infantil 
unos intereses especificos que el educador ha de tener en cuenla para un 
mejor desarrollo de su labor. 
Por otra parte, se considera de la mayor importancia, en el desarrolfo 
de la persona, la adolescencia frente a 10s estudios y la adultez frente a la 
profesión. 
De aquí la preocupación, cada vez mas intensa, por parte de psic6logos. 
sociólogos y pedagogos, por la orientación. Orientación que no trata s610 
de estudiar capacidades y aptitudes, ni siquiera la colocación en el puesto 
de trabajo. Es, pues, algo mPs amplio, ya que trata de ajustar intelectual, 
física, social y emocionalmefite al sujeto, según sus necesidades y diferen- 
cias. En este sentido, la orientaci6n es consustancial al proceso educativo, 
de forma que pueda darse, cn realidad, un desarrollo vocacional adecuado. 
Resulta, pues, intereaante disponer dr un test de intereses para la 
segunda etapa de la Educación General Bisica. 
Descripcidn de la muestra 
1. Hemos trabajado con una muestra de 800 sujetos 4 0 0  nifios y 
400 nifias- de diversos centros educativos de Barcelona, distribuidos como 
sigue: 
100 nifios dc 6: curso de E.G.B. de Centros estatales. 
100 m dc 6." s de E.G.B. de Centros no estatales. 
100 niña5 de 6: n de E.G.B. de Centros estatales. 
100 B de 6." n de E.G.B. de Centros no estatales 
100 nitios de 4." n dc Bachillerato de Centros estatales. 
100 D de 4." ,, de Bachillerato de Centros no estatales. 
100 nifias de 4.- R de Bachillerato de Centros estatales. 
100 n de 4.' B de Bachillerato de Centros no estatales. 
El motivo de la elección de sujetos de cuarto curso dc bachillerato es la 
correspondencia teirrica con el 8." nivel de E.G.B., ultimo curso de la s e g m  
da etapa. Como se vera en su mornento se ha hecho el anilisis de las di- 
ferencias de puntajes obtenidos entre 10s diversos cursos escogidos. 
2. El analisis de las profesiones de 10s padres de 10s sujetos que forman 
la muestra nos pone de manifiesto 10 siguiente: 
m m D = = m m = n - m =  
Cues~ionorio de inlerescs 95 
Profesion del padre Profcsidn de la madre 
Centros estatales 
Liberales, especializadas 




Agricultura, pesca, servi- 
cios forestales ............ 
Calificadas .................. 
............ Semicalificadas 
No calificadas ............... 
Sin profesibn o fallecidos 
Liherales, cspccinlizadns 
supcrlorcs, directiva . 
Em~lcadar.  plotesloncs 




Sus labores .................. 
- 
............................ Total ............................ 4M) Total 
1 Centros no estatales 
Liberales, especializadas 




Aericultura, pesca, servi- 
............... cios forestales 
Calificadas .................... 
Semicalificadas ............. 
No calificadas .............. 





Sus labores .................. 
............................ Total ........................... 400 Total 400 
. -~ 
~ 
~ - - ~ 
Estudio experimental de  10s resultados 
Con 10s resultados obtenidos en el Test de Intereses STALC aplicado 
a los 800 escolares, se ha  realizado la elaboraci6n estadistica, cuyos resul- 
tados pueden verse en 10s siguientes cuadros: 
CUADRO I 
Nivel de significaci611 de las diferencia, de medias en 10s alumnos 
de 6." de E.G.B.. se& el Centro de ensefianza. 
Cent.ros Estatales No estatales 




de R S R S R.C. 
intereses 
~ -~ ~ p - ~ ~ ~ ~ - ~  -  
S Científicos 53.38 14.95 52.19 13.73 0.47 - 
T Técnicos 65.58 10.44 62.81 11.61 1.77 - 
A Artisticos 71.38 9,62 6799 11.37 227. 
L Literarios 70.46 1025 76.62 9.78 4.33 " 
C Cornerciales 85.41 13,46 82.85 13P7 1.36 - 
-- 
- No significativa 
* Significativa al nivel de  0.05 
** Significativa al nivel de 0.01 
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CUADRO II 
~ --
Nivel de significacidn de las diferencia~ de medias en las alumnas 
de 6: de E.G.B.. según el Centro de enseñanza. 




intereses X S X S R.C. 
S Científicos 56.0 
T Ticnicos 12,47 53119 16.66 1.05 - 
A Artísticos 8630 10.18 84.62 5720 10.21 52.96 10.69 1,15 - L Literarios 59.30 1.00 1.50 - 
C Comerciales 9.72 6598 11,87 1.63  





Nivel de significaci6n de las diferencias de medias en 10s a l u m o s  
de 4: de Bachillerato, según el Centro de ensefianza. 
~ - -~ 
Estatales -- - Centros NO estatales 
- Estadístic~ 
Arca 
de X S X 
intereses S R.C. 
.- 
S Científicos 
T Técnicos 4820 12.60 55.15 12.89 3.83 ** 
A Artísticos 65.50 13.18 61,54 12.90 2,133 * 
L Literar~os 70.47 11,lO 68.81 11.81 0.99 - 
C Comerciales 
70,73 13.40 70.97 12.58 0.13 - 
89.29 11.15 82.74 13.46 0.26 - 
"- 
- No slgnificatrva 
Significativa al nivel de 0,05 
** Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO IV 
Nivcl de significaci6n de las diferencias de medias en las alumnas 
de 4." de Bachillerato, según el Centro de enseñanza. 
- ~- - 
Centros 
-. 
Estataies No estatales 
Estadistico 
Area 
de X S - 
intereses X 
S Científicos 57.90 14.10 53.19 
T Tecnicos 82.59 11.44 83.57 
A Artísticos 49.30 10.20 54.36 
L Lilrrarios 62.78 13.40 65.49 
C Comerciales 91J4 1023 80.41 
- No significativa 
S R.C. 
* Signi6cativa al nivel de 0.05 
*' Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO V 
Nivel de signficacidn de  lar diferencias de medias en 10s alumnos 
de Centros estatales, se& el curso. 
-. . . . . . . .. 
Cursus 
-. 
4.' Bachillerato 6.' E.G.B. 
-  - - - 
Estadisrico 
Area 
de X S X S R.C. 
intereses 
-- 
S Cisntificus 4820 12.60 5338 14.95 2.60 * *  
T Tecnicos 65.50 13,80 65.58 10.44 0.05 - 
A Artisticos 70.47 11.10 71.38 9,62 0,6S - 
L Llteranos 70.73 13.40 70,46 1025 0.16 F 
C Comcrciales 8929 11.50 85.41 13.46 220 
- No sinnificativa 
* Significativa al nivcl de 0.05 
** Sipnihcativa PI nivrl de 0,Ol 
CUADRO VI 
Nivel de significaci6n de las diferencias de medias en las alumnas 
de  Centros estatales, s e m  el curso. 
Cursos 4.' Bachillerato 6.' E.G.B 
Esradístico 
Area 
de X S X S K.C. 
intcrcscs 
- 
S Cientfficus 53.79 16.66 568 12.47 1.72 - 
T T6cniws 84.62 10.69 86,30 10.18 120 - 
A Artisticos 52,96 11,OO 5720 1021 2,82 ** 
L Literarios 65.98 11.87 59.30 9.72 4.70 ** 
C Comerclales 87.28 11.83 85.40 10.82 0.89 - 
. . . . ... . 
- No significativa 
" Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO VI1 
Nivel de significaci6n de  las diferencias de rnedias en 10s alumnos 
de Centros no estatales, sepín el Curso. 
-. -. . . 







S - X X S R.C. 
P~ 
S Cicnrificns 55.15 12.89 52.19 13,73 1.67 - 
T Tecnicos 61,54 I290 62.81 11,61 0,75 - 
A Artisticos 68.81 1131 67.99 11.37 
L 1.iterarios 70.97 12.58 76.62 
C Comerciaics 82.74 13.46 8285 13.07 1.84 - 
9.78 $2 
- No si ificativa 
. signifitiva al nivel de 0.05 
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CUADRO VI11 
Nivrl de significación de las diferencias de medias en las alumnas 
de Centra9 no estatales, según el curso. 
~ 





de S X S R.C. 
- No significativa 
'+ Significativa al nivel de 0,Ol 
CUADRO IX 
Nivcl dc significaci6n de las dilerrncias de rnedias en 10s alumnos 
de 6P de E.G.B., de Centros estatales, semin el sexo. 




Z S V S R.C. 
. . . .. . .. . . . . 
- No significativa 
** SigniticaLiva al nivel de 0.01 
CUADRO X 
Nivel de significaci6n dc las diIercncias de medias en 10s alumnos 
dc 6." de E.G.B., de Ccntros no estatalcs, segrin el  sexo. 





% - S x S R.C. 
p~~~ ~-~ 
S Científicos 52.19 13.73 53,79 16,66 0,74 - 
T Técnicos 62.81 11,61 84.62 i0,69 10~74 ** 
A Artisticos 67.99 11.37 52.96 I1,W 14.9 ;: 
L Literarins 76.62 9,78 65.98 11,87 6.9 
C Comerciales 82.85 13,07 8728 11.83 2.50" 
- No significativa 
Significativa al  nivel dc 0.05 
*' Significativa al nivel de 0,Ol 
CUADRO XI 
Nivel de  significacibn de las diferencias de medias en 10s alumnos 
de  4: de Bachillerato de Centros estatales, segÚn el sexo. 
- --. - 
Sem Nifios Nifias 
intereses 
A- 
S Cientificos 4820 12.60 57.90 14.10 5.38 ** 
T T6cnicos 65.50 13,80 8259 11,44 10.01 ** 
A Artisticos 70,47 11.10 49.30 1020 14.10 " 
L Literarios 70,73 13.40 62,78 13,40 4,18 *' 
C Comerciales 89,29 11,15 91.74 10.23 1.59 - 
- 
- No significativa 
** Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO XII 
Nivel de significaci6n de lar diferencias de medias en 10s alumnos 
de 4: de Bachillerato de Centros no estatales, según el sexo. 
.- 
~..-A-.- ~ 




de Z S X S R.C. 
intereses 
S Cientificas 55.15 12-89 53,19 15.06 1.03 
T Técnicos 61.54 12.90 83.57 9.77 13.76 *, 
A Artisticos 68.81 11.81 54.36 13.07 4.6 
L Literarios 70.97 12,58 65.49 15,54 2.66 ** 
C Cornerciales 82.74 13.46 80.41 15.70 1,lO - 
-- 
- No si nificativa 
** ~ignifcat iva al nivei de 0.01 
CUADRO XIII 
Nivel de significaci6n de  las diferencias de medias en 10s alumnos, 
se& el curso. 
~ . 
Curso 6: E.G.B. 4." Bachillerato 
Estadístico 
Area - S - de x X S R.C. --







- No si ificativa 
~ i g n g a t i v a  ai nivel de  OP5 
*" Significativa al nivel de  0.01 
CUADRO XIV 
Nivel de significaci6n de lar diferencias de medias en las alumnas, 






6: E.G.B. 4.' Bachilierato 
- 
Ares 
I de R S X S R.C. intereses 
S Cientificos 54.89 14,36 55.54 14,43 0.45 - 
T Técnicos 85.46 10.46 83.08 10,64 256 
A Artist~cos 55.08 10.82 51.83 1199 2.64 R' 
L Litcrilrios 62.64 1 1 3  64.13 13.54 1,OI - 
C Cornerc~ales 
.- 
8634 11.36 86,07 13.75 021 - 
- No simlñcatlva 
" 
* Significativa al nivel de 0.05 
*' Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO XV 
Pars(metr0s de las distribuciones 
6.' de  E.G.B. 
- 
Sexo Niiios Niiiao 




X S Z S R.C. 
S Cientificos 52.78 14.36 54.89 14,36 1,97 " 
T Tecnicos 64.19 11,12 85.46 10.46 29.22**  
A Artisticos 69.67 10.M 55,OS 10.82 13.63 "s 
L Literarios 73,54 10,48 62.64 11,35 8.38 ** 
C Comerciales 
-~ ~~ 
84.13 13,32 86.34 11.36 1-97 
-- 
* Significativa al nivel de 0.05 
" Significativa al nivel de 0.01 
CUADRO XVI 
Parimetros de las distribuciones 
4.' de Bachillerato. 
-~ 
Sexo ~ - ~ - ~ - P  Nizios Niñas 




S Científicos 51.67 
T Tkcnicos 63.52 
A Artisticos 69.64 
L Literarios 70.85 
C Comerciales 86;01 
- - 
- No cimifir.t iu2 
R S X S R.C. 
- .- ", 
** Significativa al nivel de 0.01 
Conclusiones 
1. El test aquí estudiado parece ser útil para discriminar 10s intereses de 
10s alumnos y alumnas en la segunda etapa de E.G.B. 
2. Aparecen algunas diferencias significativas entre 10s intereses de 10s alum- 
nos de Centros estatales y no estatales, pero sin una constante que nos 
permita atribuirlas al medio socio-cultural al que pertenecen. 
3. Aparece una relativa estabilidad en 10s intereses, entre 6.' de E.G.B. y 
4.' de Bachillerato. 
4. Es evidenre la difercnciaci6n sxistente en 10s intereses entre nhios y 
nifias, tanto a nivel de 6.' de E.G.B. como de 4: de Bachillerato. 
5. En una segunda fase de este trabajo se estudiarán 10s niveles de madura- 
ci6n y de constancia de 10s intcreses, retestando a 10s mismos Sujet0~ 
cn cursos sucesivos. 
RESUMEN 
Se presenta en este trabajo el estudio de la adaptaci6n experimental 
del Test de Intcreses STALC, de G. Bastin, para 10s alumnos y alumnas de 
la segunda etapa de la Educaci6n General Bhsica, con el iin de disponer de 
un instrumento que ayude a conseguir que la orientacion educativa y PIU 
fesional constituya un servicio continuado a lo largo de todo el sistema 
educativo, ntendiendo -aparte capacidades y aptitudes- a la vocacibn de 
10s alumnos, facilitando su elecci6n consciente. 
Este estudio se ampliari posteriormentc, con el fin de medir la madura- 
ciOil y estabilidad de 10s intrreses, comparando cl inicio con el &al del 
segundo cicle de E.G.B. 
RESUME 
On nous expose dans ce travail, I'étude d'adaptation experiment& du 
Test STALC (G. Bastin) pour des eleves du deuxieme cycle de E.G.B. Le but 
est d'avoir un instrument avec lequel on puisse atteindre une orientation 
educative et professionelle. Cette orientation tout au long de la vie scolaire 
est un service continuel avec lequel on peut faciliter un choix conscient, ayant 
compte des aptitudes, capacites et gocts. 
L'auteur vent amplifier cetle etude pwterieurmcnt, afin de mesurer la 
rnaturite et la stabilité des interstr en confrontant le commencement avec 
la fin des &tudes de E.G.B., srlr les m€mes eleves. 
I This article presents a study of the expel-imental adaptation o£ the STALC Intercst Test OP G. Bastin for studcnts in the sewnd cycle nf the Basic General Education. The purpose of the study was to make this ins 
Lrument alfailable to thosc providing professional and edilcarional counseling 
throughout the cducationnl proces ,  paying attention to the students' voca. 
tion, besides thcir nbilities and apliiurles; thus helping them to make more 
conscious chuices. 
This study will be confinucd in order to e t a h l i s h  the maluriiy and Sta. 
biiity uf students' interest bp cornparing hem a t  rhe begining and a t  the end 
uf the second cycle uf the Basic General Education. 
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